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Inauguració de l’exposició.
Fotografia Joan Castellà. MASMM.
Es va inaugurar el divendres 6 de febrer a la
sala Polivalent del Museu Arxiu.
Incloïa la reproducció de la planta original del
projecte, signada per Ercule Turelli, diverses plantes
i alçats de l’església, i documentació gràfica i escrita
del «Pla director» per a la restauració de la basílica.
Finalitzarà a principis del proper mes de maig.
ACTUALITAT
LA COMMEMORACIÓ DEL MIL·LENARI DE SANTA MARIA.
ANÀLISI FINAL
Durant un any, entre el març de 2008 i el
març de 2009, l’Ajuntament de la ciutat, la parròquia
de Santa Maria i el Museu Arxiu varen organitzar
actes commemoratius de tota mena, religiosos,
culturals i cívics.
El resultat ha estat més que satisfactori.
La commemoració ha fet que els mataronins
consideressin, més que mai, que Santa Maria és
de tots, patrimoni cultural de la ciutat.
EXPOSICIÓ ERCULE TURELLI, ARQUITECTE,
I L’AMPLIACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
CICLE DE CONFERÈNCIES
«LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA»
El dia 12 de març l’arquitecte Agàpit Borràs
i Plana parlà d’«Ercule Turelli. Capità de cavalls,
arquitecte militar i civil, matemàtic i enginyer».
La investigació d’Agàpit Borràs a diversos
arxius italians, de Navarra, del País Basc i, sobretot,
de l’Exèrcit espanyol, ha permès de documentar el
personatge.
I el dia 19 de març els arquitectes Agàpit
Borràs i Plana i Mariona Gallifa i Rosanas, i
l’aparellador Manel Salicrú i Puig, redactors del
Pla, explicaren el contingut del «Pla director» de
les obres de restauració de Santa Maria.
Conferència a càrrec d’Agàpit Borràs.
Fotografia Marta Teixidó. MASMM.
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CLOENDA DELS ACTES COMMEMORATIUS
DELS MIL ANYS DE SANTA MARIA
Els actes organitzats amb motiu del Mil·lenari
de la basílica finalitzaren el dimecres dia 25 de
març, amb una celebració eucarística a Santa Maria.
El dissabte dia 14 es col·locà a la façana una
placa commemorativa.
Placa que es col·locà a la façana de Santa Maria.
Fotografia Josep Lladó. MASMM.
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre
d’Estudis Locals de Mataró, prepara la XXVI
SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS, prevista, en
principi, per al dissabte dia 28 de novembre de
2009.
Per això, convoca els estudiosos en qualsevol
àrea d’investigació, perquè puguin presentar
comunicacions escrites. Hauran de ser inèdites i el
seu àmbit geogràfic es limitarà al Maresme. En
cas que el nombre total de comunicacions sigui
elevat, a criteri de l’organització, es podrà limitar
a una sola per participant.
S’hauran de presentar escrites a màquina, a
doble espai, sobre fulls DIN A4 (30 línies per 70
espais), deixant un marge a l’esquerra d’uns dos
centímetres aproximadament, amb una extensió
màxima de 15 pàgines. En qualsevol cas, atès que
és molt difícil d’establir el límit en format DIN A4,
es considerarà que amb text, imatges i quadres, no
CONVOCATÒRIA DE LA
XXVI SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
podrà superar les 20 pàgines del format final de
publicació de la Sessió d’Estudis. Si és possible,
adjuntar suport informàtic.
En l’acte de la sessió es llegiran els resums
presentats i es facilitarà el diàleg-col·loqui.
L’exposició dels treballs podrà anar acompanyada
de material audiovisual; caldrà, però, especificar-
ho en el moment de la tramesa.
El termini de presentació de les comunicacions
finalitzarà el dia 14 de novembre de 2009. Podran
ser trameses per correu al MUSEU ARXIU DE
SANTA MARIA, c/ Beata Maria, 3, 08301 Mataró;
per correu electrònic (enricsubina@yahoo.es) o bé
lliurades personalment al Museu Arxiu (divendres i
dissabtes, de 6 a 9 del vespre).
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la
col·laboració de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural, editarà el conjunt de les comunicacions.
